Asymptotic analysis of combined breather-kink modes

in a Fermi-Pasta-Ulam chain by Butt, Imran A. & Wattis, Jonathan A.D.
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(
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